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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Magyar Statisztikai Szemle: 1928. 5. füzet: Magyarország népmoz-
galma az 1928. év I. negyedében. — Bene: A magyar cukoripar és annak 
nemzetközi vonatkozásai. — A pécsvidéki szénmedence termelése. 
6. f.: Tiprovátz: Emberbaráti intézeteink az 1926—27. tanévben. — 
JSajóhelyi: Az 1927. évi szüret eredményei. — Finn-, Észt-, Lettország és 
Litvánia gazdasági adatai. 
Társadalomtudomány: 7925. 3—5. /.; 
Hornyánszky: Az európai kultura. 
Hartyáni és Bertisch: Falurendszer — tanyarendszer. Hartyáni a mai 
"tanyarendszer fenntartása és annak további kifejlesztése, míg Benisch a 
tanyai központok felállítása mellett tör pálcát. 
Ethnographia: 1928. 1. f.: 
Győrffy: Takarás és nyomtatás az Alföldön. Értékes gyűjtemény az 
alföldi magyarság ez ősfoglalkozásáról, az élet aratásáról (takarás), hor-
dásáról és csépléséről (nyomtatás). 
Természettudományi Közlöny: 1928. 6. f.: Moesz: A tavasz bevonu-
lása Európába és Budapest növényzetének tavaszi ébredése. 
7. f.: Bogdánfy: A légkör törvényei és az Atlanti Óceáni repülések. 
8. f.: Bogdánfy: A nílusi öntözések fejlődése. 
15—16. f.: Thiering: Gazdálkodás az emberi munkával. — Steiner: 
. Az erdők hatása a csapadékmennyiségre. 
19. f.: Bogdánfy: Légi kikötő az Atlanti Óceánon. 
Magyar Szemle: 1928.1l.k.l.f.: Gratz: Lengyelország és Litvánia.— 
Hajnal: Arndt magyar utazása 1798-ban.' 
2. f.: Barabás: Az • erdélyi román kulturzónáik. — Kászonyi: A pusz-
tuló Hegyalja. — Weis.- A mai Amerika. 
4. f.: Győrffy: Az Alföld ősi magyar településmódja. Kimutatja, hogy 
az ősmagyar teljesen önállóan ősi mintára készítette hajlékát és nem a 
szlávoktól vette át. 
í - ///. k. 1. f.: Gratz: Közép-Európa balkanizálódása. 
Bartucz: A honfoglaló magyarok fajisága. A Székesfehérvár mellett 
feltárt honfoglaláskori sír antropologiai tanulmányozásának eredményéről 
számol be. 
Jánossy: A néger probléma. • • 
2. f.: Győrffy: A tanyai telepedés kezdete. A tanyának új fejlődő fél-
ben lévő rendszerét és annak kialakulását ismerteti. 
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4. f.: Kovrig: Olasz gazdasági válság. — Párdányi: A breton-, baszk-, 
flamand-kérdés. • 
Deseő: Kecskemét gazdasági fejlődése. Részletesen ismerteti Hor-
•nyik János értékes poszthumusz munkáját. 
Geographische Zeitschrift: 1928. 5: f.: Hannemann: Die Entstehung 
und Umbildung von Nehrungen und verwandten Küsteniormen. — Arldt: 
Die Geschichte des atlantischen Ozeans. — Ende des Freistaats Waldeck. 
— Die Wasserkraftausnutzung in Italien. — Wachstum der Bevölkerung 
..Algeriens 1846—1926. — Zunehmende1 mexikanische Einwanderung nach 
den Verein. Staaten von Amerika. — Neue Verwaltungseinteilung in Chile. 
6. f.: Pfeifer: Uber, raumwirtschaftliche Begriffe und Vorstellungen und 
ihre bisherige Anwendung in der Geographie und Wirtschaftswissenschaft. 
— Feige: Grundzüge der Haustierverbreitung. — Anthropologische. Auf-
nahme Deutschlands. 
7. f.: Rungaldier: Die Puszta Hortobágy ind die Frag'? áer, Fuszíen-
bild'ung in Ungarn. A Hortobágy kialakulását, talaját, növényzetét, mező-
gazdaságát és állattenyésztését ismerteti. — Die neue Transpyrenäenbahn. 
— Verlegung der Haupstadt der Sowjetrepublik .Moldau. 
Geographischer Anzeiger: 1928. 5. f.: Wagner: Vorbereitung und 
Auswertung einer Studienfahrt durch Westfalen und die Rheinlande. — 
Radeck: Das Auslanddeutsohtum im erdkundlichen Unterricht. 
7. f.: Schrepfer: Landschafts- und Städtebilder aus der Provence. 
8. f.: Pfalz: Za barra! Reiseskizzen aus Tripolitanien. — Kl nie: Die 
.Getreideländer der Erde. 
' 11. f.: Burk: Das heimatkundliche Liohtbild. — Rohrmann: Dyna-
mische Länderkunde. 
Petermanns Mitteilungen: 1928. 5—6. f.: Hennig: Hvitramannaland. 
— Neubert: Die Fahrt Neiarcbs nach dem konstanten Stadion. — Kasznér: 
Die Langlebigkeit der Bulgaren. _ Schultz: Reise nach Ostsibirien im Jahre 
1927. — Borchardt: Eine kulturgeographische Studienreise nach Südtunis 
1928. — Krämer: Der Taro und die Nasstoultur. - Steffen: Politische Neu-
einteilung von Chile. 
7—8. f.: Much: Der Volksname Wikinger. — Meister: Erdkunde 
und Rechtsgestaltung. — Klutc: Mazedonien. — Sapper: Die Grenzfrage 
zwischen Guatemala und Honduras. 
9—10. f.: Ruthardt: Die Dezimalgradation als praktisches Organisa-
tionsmittel. — Trikalinos: Windrippeln. — Könne: Die deutsche alpine 
Taurusexpedition 1927. — Kai f f : Die deutsche Umschrift des Chinesischen. 
— Täuber: Polynesisches Sprachgut in Amerika und in Surr,er. 
Schaffer: Seenforschung in der Hohen Tátra. A Magas Tátra három 
tavának a Poprád, Zöldtó és a Csorbató rövid tanulmánya. 
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Mitteilung der Geographischen Gesellschaft in Wien: 1928. 1—3. f.: 
• Guttenberger: Kulturgeographische Wandlungen im Landschaftsbilde von 
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Niederösterreich. — Sawicki: Eine Studienreise nach Kleinasien. — Draht-
loser Fernsprechverkehr Europa—Amerika. 
4—6. f.: Kral: Die Almwirtschaft in Karpatho-russland. — Königs-
berg: Athen. — Buchanan: Kano, die grosse Handelstadt Zentralairikas. — 
Winter—Laczay: Verkehrsanlagen in Bolivien. — Engelmann: Die Länge 
der Landesgrenzen der europäischen Staaten. — Rungaldier: Neue Karten 
von Ungarn. 
Zeitschrift für Geopolitik: 1928. 1. f.: Ross: Afrika in seiner welt-
politischen Entwicklung. — Snowden: Die Aussichten von Weltwirtschaft 
und Finanz 1928. — Obst: Zur Neugliederung des deutschen Reiches. 
2. f.: Stamp: Aufgaben des Eiseoibahnweltverkehrs. — Graham: Die 
Hebung des europäischen Lebenstandards. — Hermann: Weltwirtschaft-
licher Bericht. — Schneider: Die Lebensfähigkeit der mitteleuropäischen" 
Grosstadt aus der Vorkriegszeit. 
4. f.: Paish: Vor einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft. — Kiss: 
Autarkie und Weltwirtschaft. 
'5. f.: Caillanx: Europa in zehn Jahren. 
W. Vogel: Eine ungarische1 Karte ads Kampfmittel gegen den Trianon-
Frieden. Koguitowicz Károly néprajzi térképét méltatja és ez a kritika annál na-
gyobb fi'gy-eíemre méltó, mert nemcsak a térkép módszerének a jelentőségét 
emeli ki, — amit a külföldi kritikusok kivétel nélkül megtettek — hanem 
a legtárgyilagosabb módon elismeri a statisztikai anyag feldolgozásának 
a helyességét is. Kétszeresen jóleső ez a tárgyilagos német tudományos elis-
merés Vogel professzor részéről, aki sajnos nagy geopolitikai munkájának 
még a harmadiik kiadásban is1) nem a legkedvezőbben nyilatkozik Magyar-
országról a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban. Kritikáját a kővetkező 
mondatban foglalja össze: „A trianoni határmegállapítást ez a térkép újra 
rendkívül hatásos kritika alá veszi és rosszakaratú igzságtalanságait a 
legérzékenyebben leleplezi". 
6. f.: Loucheur: Wirtschafts- und Währungspolitik in Europa. — 
Monzie: Europa und das fernöstliche Problem. 
8. f.: Sarraut: Die kommende Ausernandersetzung zwischen der we is -
sen und der farbigen Rasse. 
9. f.: Kemvorthy: Die Kriegsgefahr auf dem Balkan. — Läyton: Die.' 
Kohlenkrise. 
") Waither Vogel : Das neue Europa. III. kiadás. 
